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Обратимся к опыту работы ЗАО «Славянская технология». Данная организация 
начала свою деятельность с 15.06.2001 г. Основным направлением руководство ор-
ганизации во главе с доктором технических наук Клименко В. И. избрало разработку 
и внедрение новых ресурсо-эффективных технологий для агропромышленного ком-
плекса Республики Беларусь и за ее пределами, а именно внедрение таких техноло-
гий, которые помогли бы уменьшить затраты и в последствии себестоимость про-
дукции, производящейся аграриями Республики. ЗАО работает в тесном контакте с 
научными подразделениями республики, с производственными объединениями ма-
шиностроительного профиля и зарубежными партнерами. 
Поставив задачу минимизации затрат на обработку почвы, ЗАО «Славянская 
технология» разработало машины, а после и технологии, которые эффективно себя 
зарекомендовали не только в производстве картофеля, но и многих других сельско-
хозяйственных культур, в том числе и зерновых. Такой подход помог снизить затра-
ты на один центнер урожая в 2–3 раза, обеспечив при этом повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур более чем на 20 %.  
Коллектив ЗАО «Славянская технология» работает в направлении активизации 
участия работников в инновационной деятельности путем исследования, разработки, 
и как результат, оформление изобретений и получение патентов. Так, за период ра-
боты ЗАО «Славянская технология» оформлены более 100 патентов и авторских 
свидетельств, которые дали практические результаты как внутри предприятия, так и 
в АПК Республики Беларусь. 
Работники ЗАО «Славянская технология», а именно инженерно-
конструкторское бюро, под руководством генерального директора доктора техниче-
ских наук В. И. Клименко непрерывно работают над совершенствованием, модерни-
зацией образцов техники, что требует в современных условиях привлечения иннова-
ций ЗАО «Славянская технология» через усовершенствование взаимосвязей с ГППИ 
«Земледелие и механизация» и института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси, 
научно практического центра НАН Беларуси по земледелию и БГСХА. 
За счет оптимизационной работы в вертикальных структурах инновационных 
программ с горизонтальным управлением инновациями субъектов хозяйствования 
можно успешно решать стратегические задачи инновационной деятельности в Рес-
публике. 
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Эффективность функционирования промышленных предприятий в динамичных 
рыночных условиях напрямую зависит от состояния инновационной деятельности, 
которая обеспечивает создание и обновление товаров и процессов. В этой связи 
оценка инновационной деятельности является необходимым условием для произ-
водства инноваций и представляет интерес для потенциальных инвесторов. Иннова-
ционная деятельность на прямую связана с устойчивым развитием предприятия. Та-
ким образом, вызывает интерес объективная научная оценка устойчивости развития 
экономического объекта, основанная на количественных методах. 
